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Abstrakt
Eden od končnih ciljev gimnazijskega izobraževanja je tudi samostojno pisno delo
dijakov, zato se jim postopoma skozi štiri leta šolanja omogoči usvajanje tistih vsebin,
ki so potrebne za samostojno raziskovalno delo. Pri uvajanju dijakov v raziskovalno
delo ima šolski knjižničar pomembnovlogo. S programom knjižničnihinformacijskih
znanj se šolska knjižnica že od 1. letnika dalje vključi v različne faze raziskovalnega
procesa, dijakominmentorjemlahkopomagapriizboru teme raziskovanja, pri iskanju,
izboru, uporabi in ocenjevanju informacijskih virov, pri dokumentaciji pisanja, ki
vključuje citiranje inbibliografijo, ter pri predstavljanju. Knjižničarkot strokovnjak za
pridobivanje inorganizacijo nastopi skupaj z učitelji, ki so strokovnjaki za posamezna
predmetna področja,kotsomentorraziskovalnegadela. Zaradi posebnihinformacijskih
potreb se povezuje z drugimi knjižnicami, zagotavlja medknjižnično izposojo, v šolski
knjižnici organizira lokalno zbirko maturitetnih in raziskovalnih nalog, da postanejo
javno dostopne.
Vprispevku so na primeru II. gimnazije Maribor prikazane različneoblike raziskoval-
nega dela dijakov, ki predstavljajoredneinobvezneoblike delavprocesu izobraževanja,
lahko pa so tudi prostovoljne in izbirne, ter vloga šolske knjižnice in knjižničarja kot
povezovalnega elementapritem delu. Podanaso tudi mnenja učiteljevoraziskovalnem
delu v šoli in o vlogi šolske knjižnice in knjižničarjapri tem delu.
Ključne besede: šolska knjižnica, šolski knjižničar, raziskovalno delo, knjižnična
informacijska znanja, dijaki, gimnazija
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Abstract
One of the final goals of high school education is to prepare students to be able to
master independently written form of expression. Therefore, during all four years of
schooling, theyareintroducedto thecontentsrequiredforindependentresearchwork.
In this process, schoollibrarian has animportantrole. With the curriculum oflibrary
and information skills (LIS), the schoollibrary participates in different phases of the
research process from first year of high school on, helping students and mentors find
themes for their research, retrieve, select, use and evaluate information sources, as
well as with citing, bibliography and presentation. The librarian as the expert for re--
trievingandorganization is a co-mentor of research work, togetherwith teachers who
areprofessionalsintheirrespectiveprofessionalfields. Becauseof specialinformation
needs, the librarian cooperates with otherIibraries, takes care ofinterlibraryIoan and
organizes a local collection of graduate and otherresearch works making themfreely
accesible.
Thearticlepresentsdifferentforms ofresearchworkofstudentsonthecaseofMaribor
HighSchoolII, someof themregularandobligatoryintheeducationprocess andsome
of themchosenfreely, and therole oflibrarianas anintermediateelementin tros proc-
ess. The article also presents the opinions of teachers onresearch work in school and
the role of schoollibraryand schoollibrarians in this process.
Key words: schoollibrary, schoollibrarian, research work, library information skills,
students, high school
Uvod
Živimo v času velikih sprememb, tako vdružbi, kakor tudiv knjižničarstvu in
šolstvu. Informacijska tehnologija se izrazito hitro razvija inspreminja,zatose
ji moramo neprestano prilagajati in ji slediti. Informacij je vedno več, prave
informacije postajajo življenjsko pomembne. V informacijski družbi morajo
imeti prebivalci dobro splošno izobrazbo, vsestranske spretnosti za delo in
reševanje problemov in strokovnost, ki jo zahteva neprestano spreminjajoče
se delo oziroma življenje z računalniško tehnologijo inmrežo.
Spremembe, ki nastajajov slovenskem šolstvu, sozato meddrugimposledica
sprememb, ki nastajajov razvitem svetu, ki prehajav poindustrijskorazvojno
fazo. Temu naj dodamošenovopojmovanjeznanjainnovadognanja kognitivne
psihologije, ki jih je bilo potrebno vnesti v prenovo slovenskega šolstva.
Kakovost znanja se meri zlasti po trajnosti in uporabnosti za postavljanje in
reševanje novih problemov ter po sposobnosti pridobivanja novega zanja. V
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tej izrazitiinformacijskidobipostanepomembno,dasevprocesuizobraževanja
posameznikiusposobijoza trajnoinsamostojnopridobivanjeznanja, vnašajo
se nove, aktivne metode poučevanjain učenja,kizajemajo tudi raziskovanje.
V času hitrih tehnoloških sprememb se uveljavlja stalno in vseživljenjsko
izobraževanje. Zmanjšujesevloga učiteljakotprenašalcaznanja. Učencisami
pridobivajo mnogo informacij iz drugih virov, zato se povečujevloga učitelja
kotusmerjeva1ca, kispodbuja učencek pridobivanjunovegaznanja (Izhodišča,
1996). Skupaj s prenovo slovenskega šolstva je potrebnoprenoviti tudi šolsko
knjižnico,zlastinjenouporabo. Nastalje učni načrt knjižničnihinformacijskih
znanj za srednje šole, ki zajema vse elemente informacijske pismenosti s
poudarkom na uporabi knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
Dijakompostopomaskozištiriletašolanja omogočimousvajanje tistihvsebin,
ki so potrebne za samostojno raziskovalno delo.
Vreferatu bomo prikazali vlogo šolske knjižnice in šolskega knjižničarja pri
raziskovalnem delu v gimnaziji. Naše stališčeje, da si morajo vsi gimnazijci v
času rednega izobraževanja pridobiti tiste informacijske in raziskovalne
spretnosti, ki jim bodo omogočaleuspešno poklicno in privatno življenje v
informacijski dužbi 21. stoletja, in da bodo lahko uspešno nadaljevali šolanje
in študij na visoki stopnji. Zato naj bi vsi dijaki v času šolanja na gimnaziji
izdelalivsaj eno daljšo nalogo, ki je seminarska, maturitetna ali raziskovalna,
za uspešno in samostojno izdelavo le-te pa morajo spoznati postopke
poizvedovanja in raziskovanja in usvojiti informacijski proces kot osnovo za
samostojno učenjeinraziskovanje.
Naprimerun. gimnazijeMariborprikazujemo različneoblikedela priuvajanju
dijakov v raziskovalno delo, ki predstavljajo redne in obvezne oblike dela v
procesu izobraževanja, inzajamejovse dijake, lahko pa so tudi prostovoljne in
izbirne. Ob tem predstavljamo, na kakšen načinse v to delo vključuje šolska
knjižnica in knjižničar,in kakšna je pri tem njuna vloga.
Zvprašalnikomsmos pomočjo anonimneanketepovprašali za mnenjeovlogi
šolske knjižnice in knjižničarjapri raziskovalnem delu v šoli še učitelje II.
gimnazije, ki se pri svojem delu pogosto ukvarjajo tudi z raziskovanjem.
Odgovorili so tudi na vprašanja, ali je uvajanje v raziskovanje na gimnaziji
potrebno za vse dijake, ali je to samo dodatna dejavnost, kakšno mora biti pri
temsodelovanjemedmentorjemin knjižničarjeminkakoocenjujejodosedanjo
vlogo šolske knjižnice pri različnihoblikah raziskovalnega dela na šoli.
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1 Informacijski proces kot osnova za samostojno
učenje in raziskovanje
Novljanovova (1996) je po avstralskih avtorjih Henriju in Hayu razčlenila
informacijski proces. Med osnovne aktivnosti informacijskega procesa sodijo
definiranje problema, lokacija informacij, izbor informacij, organiziranje in
uporaba,komuniciranje tervrednotenje. Vinformacijskemprocesusozdruženi
manipulativniinkognitivniaspekti, vključenastaraziskovalniprocesinproces
vrednotenja.
Eden od ciljev gimnazijskega izobraževanja je tudi samostojno pisno delo
dijakov, 1. j. seminarske,maturitetnealiraziskovalnenaloge,zatonajborezultat
izobraževanjaposameznik, ki boobvladalinformacijskiproceszasamostojno
učenje.Dijakombomopostopomaskozištiriletašolanja omogočili sistematično
usvajanje tistih vsebin iz učnega načrta knjižničnih informacijskih znanj, ki
so potrebne za samostojno raziskovalno delo in njegovo predstavitev na tej
starostni stopnji (Knjižnična,1998).
Dijaki naj taznanjausvajajov okviruraziskovanja teme določenegapredmeta,
ki jo raziskujejo s knjižničarjevo in učiteljevo pomočjo s knjižničnimi viri.
Sodelovanje knjižničarjain učiteljaje pomembno, da se informacijskiproces
usvoji kot celoto, da se učenec ne zadovolji le z manipulativnim delom.
Raziskovalno delo je učna aktivnost,ki naučiučenca učitise,injetemelj resnega
študijskega dela. Raziskovanje skuša ustvariti novo znanje, ki ga je mogoče
uporabitiza reševanjeproblemovinizboljšanjekakovostiživljenja (Filo, 1993).
Zatomoramo s to metododela seznanitivse učenceinv tak načindela vključiti
sodelovanje knjižničarjain učitelja,ki bostaskupaj izvedlaprogramseznanjanja
s knjižnico inuporabo njenega gradiva terinformacijskihvirov, s postopkipri
iskanju, izbiranju, ocenjevanju, uporabi ter predstavitvi informacij in gradiva
(Novljan, 1996).
Na ta način se bodo učencitudi praktičnoseznanili s postopki poizvedovanja
in raziskovanja, karpomeni, da bodo prepoznalipotrebo injoznali opredeliti,
da bodo znali uporabljati različne vire in strategije poizvedovanja, znali
ovrednotiti informacije in uporabljati ustrezne elemente za ocenjevanje
raziskovalnega dela (Knjižnična,1998).
1.1 Šolska knjižnica v šoli, ki spodbuja raziskovanje
Knjižnica je sestavni del šolskega kurikuluma. Njeno delovanje temelji na
timskem delu, kjerpripodpori učenjuvsakega posameznikasodelujeta ucitelJ
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in knjižničar.Na voljo so delovni prostor, orodja inosebje, informacijski viri,
dostopna je tudi najnovejša tehnologija. Knjižnica je torej vpeta v sam učni
proces, pouk, raziskovanje inrazvoj. S kreiranjem aktivnega, navdahnjenega
in učnoodprtegaokoljaustvarjamožnostizanovemetode poučevanjain učenja.
Knjižničartesno sodeluje z učitelji, skupaj učence poučujeta informacijske
spretnosti za delo in življenje. Aktivnosti šolske knjižnice so vrednotene kot
del procesa celotne šole. Knjižnica, ki omogoča samostojno učenje in
raziskovanje, je možna le v šoli, ki spodbuja neodvisno učenje in kjer je v
središču učenec.
Knjižnica je v šoli, ki spodbuja raziskovanje (Niikaugas in Uine, 1995), torej
takšna:
- pri stilu poučevanjaje poudarekna učenju,
gledenakurikulumobstajaizrecnapovezava s knjižnico, ki sodeluje tudiv
načrtovanju,
pri dejavnosti knjižnice je poudarjeno načrtovanje,v katerem sodelUjejo
učitelji in knjižničar,
knjižničnezbirke so raznolike, v šolski knjižnici mora biti tudi možnost
izdelave lastnih gradiv,
učitelji sovanjo vključenitako, dajimknjižnica pomenicenter poučevanja,
učiteljigledajo na knjižničarjakotnakolega, saj sta enakopravnasodelavca,
učitelji jo vidijo kot pomembno okolje za učenje,
učencem nudi prostor, kjer je možno neodvisno učenje, knjižničarpa jih
vodi tudi proti zunanjiminformacijam,
omogoča samostojno učenje.
1.2 Šolski knjižničar pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo
na gimnaziji
Šolski knjižničar ima pomembno vlogo pri uvajanju dijakov v raziskovalno
delo. Sprogramom knjižničnihinformacijskihznanj se šolski knjižničar že od
1. letnikadalje vkljUČiv različnefaze raziskovalnega procesa, knjižničardijakom
in mentorjemlahkopomaga priiskanjutemeraziskovanja, pri iskanju, izboru,
uporabi in ocenjevanju informacijskih virov, pri dokumentaciji pisanja, ki
vključuje citiranje in bibliografijo, ter pri predstavljanju.
Knjižničarin učiteljstaodgovorna, dadijaki prepoznajoinformacijokotosnovo
za oblikovanje odločitev, spoznajo informacijsko predelavo, spoznajo in
obvladajo uporabo informacij. Dijaki s tem pridobijo kritičnost, saj morajo
spoznati, zakaj raziskujejo z metodo dela z viri, kaj raziskujejo in kako bodo
uporabili informacije (Novljan, 1996).
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Ustrezno usposobljen knjižničarje kompetentenstrokovnjakza organizacijo
in pridobivanje informacij in nastopi skupaj z učitelji, ki so strokovnjaki za
posamezna predmetna področja, kot somentor raziskovalnega dela.
Ocenjevanje in komunikacija informacij pa sodita v domeno strokovnjakov
posameznih strok, zato te vrste spretnosti vodijo učitelji, knjižničarji pa jim
pri temlahko pomagajo, predvsemprisplošnejših znanjih (ibid.).
Zaradi posebnih informacijskih potreb se knjižničarpovezuje tudi z drugimi
knjižnicami, zagotavlja medknjižnično izposojo, v šolski knjižnici organizira
lokalno zbirko maturitetnih in raziskovalnih nalog, da postanejo javno
dostopne.
Kompetenten knjižničar, zlast tak, ki se tudi sam ukvarja s pisanjem in
raziskovanjem,lahkoveliko pripomorek uvajanjudijakovvraziskovalno delo
natej stopnji, saj jimlahko svetuje tudi prisamempisanju,primetodahdela,
čepravjeto področje mentorja,vendarsepoizkušnjah sodeč,dijakizelopogosto
zatečejo v knjižnico po različnenasvete,velikokrat tudizato, kerje knjižničar
v glavnemves čas poukaprisoten, učiteljipaso večinomavezaninasvoj urnik
in so v razredu.
2 Uvajanje dijakov v raziskovalno delo na
gimnaziji
Kakor smo že omenili, določeneelementeraziskovalnega dela inraziskovalne
spretnostipotrebujejovsidijakiza aktivno življenjev 21. stoletju, patudizato,
da bodo lahko uspešno nadaljevali študij.
Metode raziskovanja so lahko zelo različne, od preprostega povzemanja za
najpreprostejšenaloge do teoretičnega ali eksperimentalnegapotrjevanja. Vse
izhajajo iz globljega zanimanja in so usmerjene k poglabljanju znanja. Del
tega je tudisamostojnoizobraževanje,k čemurdijaketakodelo navaja (Zwitter,
1998).
2.1 Referati ln seminarske naloge
Všolskem letu 1998/99, ko seje začelakurikularna prenova gimnazije, je na
II. gimnaziji Maribor na osnovi novega učnega načrta nastal program
knjižničnihinformacijskih znanj za dijake 1. letnika gimnazije (Steinbuch,
1998). Pri oblikovanjusmoupoštevali tudi sodobnopojmovanjeznanja, učenja
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in poučevanja.Cilje programa smo prilagodili ciljem šole, kajti temeljni cilj
gimnazijskega izobraževanja so informacijsko pismeni dijaki, ki se bodo na
začetku21. stoletja vključili tudi v univerzitetni študij.
Zato smo začelidijake že od1. letnikadalje s pomočjo knjižničnih informacij-
skih znanj sistematičnouvajati v informacijski proces, pri čemer spoznavajo
tudi postopke poizvedovanja inraziskovanja. Osnovno izhodiščeprograma je
prosta izbira teme referata pri različnihpredmetih. Vsak dijak po svojih
interesihizbere temo med skupnimi temami, ki so jih posamezni učitelji pred
tem razpisali pri različnihpredmetihin dodali še kratka vsebinska navodila.
S pomočjo tega programasmo poenotili tudi pisanje referatov in seminarskih
nalognašoli, saj tako lahkovsi, takodijakikot tudi učitelji,uporabljajoenotno
metodologijo izdelave referatov in seminarskih nalog, kar do sedaj ni bila
praksa. Razen pri obveznih maturitetnih in raziskovalnih nalogah, ki pa ne
zajemajo vseh dijakov gimnazije, ni dijakov do sedaj nihče usmerjal in jih
navajal na enotnostdela in na postopke, ki so pri tem potrebni. Vsak je delal
po svoje, dijaki pa so pogosto ostali tudi brez navodil.
V naslednjem letu bomo z dijaki 2. letnika pridobljena znanja poglobili in
nadgadili, večjo pozornost bomo namenili predstavitvi nalog in razširitvi
referatovvzahtevnejšenaloge, npr. vseminarskenaloge. Pri tem bomo razširili
in poglobili znanja o citiranju uporabljene literature, pisanju opomb in
oblikovanju naloge. Posebno pozornost bomo namenili tudi predmetnemu
iskanju v COBISSjOPAC s pomočjo ključnih besed. Načrtujemo, da bodo ti
dijaki dokonca šolanja na gimnaziji usvojili informacijski proces in postopke
poizvedovanja inraziskovanja, karbodo na koncu 4. letnika lahko pokazali z
obvezno maturitetno nalogo (če bo uvedena za vse gimnazijce).
Pri tej oblikidela zdijakisodelujeta knjižničarin učitelji posameznihpredmetov
najprej pri načrtovanjutem, pri samem procesu raziskovanja teme pa sta
dijakomza morebitnosvetovanjena voljo oba, s tem da je ocenjevanje uporablje-
nihinformacij invsebinskidel pisnegaizdelka stvar učitelja predmeta, iskanje,
uporaba informacij, oblika izdelka in citiranje uporabljene literature pa
knjižničarjeva. Pri predstavitvi nalog pa je sodelovanje spet vzajemno, saj
nekateridijakipredstavljajo referate tudivknjižnici, zato pogostoželijo nasvete
tudi v zvezi z uporabo različne tehnologije.
2.2 Obvezne maturitetne naloge
Po sedanjemgimnazijskem programu je obvezna maturitetna naloga samo pri
nekaterihizbirnihmaturitetnihpredmetih. Na II. gimnaziji Maribor so te naloge
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zaenkratobveznezatistedijake,kisosizamaturoizbralisociologijo,psihologijo
ali filozofijo.
Vsakoletosena začetkušolskegaletav todelo sistematično vključitudišolska
knjižnica in šolski knjižničar, zlasti v začetne faze poizvedovanja in
raziskovanja. Knjižničar lahko pomembno sodeluje z mentorjem indijakom
žepriiskanjuteme,kijoželijoraziskovati, saj jepritempomembmo pravočano
izvedeti, če jezaraziskovanje na voljo dovolj informacijskihvirov.pri temje
knjižničarpomembenpredvsemzaradizagotavljanjadostopnostitehvirov,ki
se lahko nahajajo v domači ustanovi ali izven nje. Knjižničarje pri tem delu
svetovalec, sajvsehpredmetnih področijnemorepoznati. Strokovna odločitev
O primernostigradiva je stvarmentorja (Zwitter, 1998).
Nadalje se dijaki v knjižnici seznanijo tudi s splošnimi navodili za citiranje
uporabljene literature, s pisanjem opomb in sestavo končne bibliografije. S
tem jih seznanimo že na začetku,da bodo pri izpisovanju informacij vedeli,
kaktere podatke si morajo zabeležiti, da kasneje ne bodo imeli problemov z
identifikacijovirov.
Ves čas trajanja pisanja maturitetne naloge je knjižničar na voljo dijakom in
mentorjemza morebitnosvetovanjepriiskanjuustreznihinformacijskihvirov.
Pritemjihnavaja nasamostojnoiskanjepoCOBISSjOPAC, poudarekdajemo
zlasti predmetnemu iskanju s pomočjo ključnih besed, ki jih raziskovalci
določijogledenatemo naloge. Polegtegajihusmerjamo tudiv drugeknjižnice
v Mariboruinpo potrebizagotavljamo medknjižnično izposojo za gradiva, ki
se nahajajov knjižnicah izven Maribora.
2.3 Razširjeni esej v programu mednarodne mature
Verjetno najboljšoobliko vključevanjašolskeknjižnicein knjižničarjavuvajanje
dijakov v raziskovalno delo smo razvili v programu mednarodne mature. V
tem programu morajo dijaki za uspešno opraVljeno mednarodno maturo
obvezno izdelati tudiraziskovalno nalogo, kiji rečemorazširjeniesej (extended
essay). To nalogo lahkodijaki izdelajoprikateremkolimaturitetnempredmetu,
tako pri obveznem (slovenščina, angleščina, matematika) kakor tudi pri
izbirnem (kemija,fizika, biologija, psihologija, geografija, ekonomija,filozofija,
računalništvo in drugi). Naloga mora biti napisana v angleščini (razen naloge
iz slovenščine), teme pa so običajno kar zahtevne. Ker so torej informacijski
viri za tovrstne nalogezelo specifični, šolskaknjižnica nemoresamazadostiti
vsem informacijskim potrebam za te vrste nalog. Zato se knjižnica že ves čas
povezujezUniverzitetnoknjižnicoMariborinz njihovimistrokovnimireferenti
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za posamezna predmetna področja,ki pomagajo dijakom in mentorjem pri
iskanju inizboru ustreznih najsodobnejših informacijskih virovza te naloge.
Šolska knjižnica se vključiv delo za razširjene eseje že v začetni fazi, preden
dijakiizberejopredmetintemoraziskovanja.Seznanimojihssplošniminavodili
za pisanjeinspostopkipoizvedovanja inraziskovanja terz navodilizacitiranje
inpisanjereferenc. Po odločitvi dijakovza temo nalogedobimo skupniseznam
temvsehdijakov, takodaimaknjižnicaskupenpregledpopredmetihintemah
raziskovanja. To posredujemo tudi vodji informacijske službe Univerzitetne
knjižnice Maribor, da se lahko strokovni referenti pred skupinskim obiskom
dijakov pripravijonauspešnoiskanjeinizborinformacij. Del aktivnostidijaki
potemopravijov tej knjižniciinseseznanijozustreznimislužbami te ustanove.
Pogosto se obračajo tudi na šolsko knjižnico, zlasti pri medknjižničnem
naročanju različnih člankov in monografij. Ko pišejo nalogo, se še večkrat
obrnejo na knjižničarjain iščejorazne nasvete, ki se največkrat nanašajo na
zahtevnejše vrste citiranja.
2.4 Raziskovalne naloge mladih raziskovalcev
Z raziskovalnim delom mladih se ukvarjajo prostovoljno tisti dijaki, ki jih to
zanima in ne predstavlja obvezne oblike dela v gimnaziji. Običajno se zanjo
odločijo dijaki, ki imajo posebne interese za določeno področje, ki ga želijo z
raziskovanjem poglobiti. Na II. gimnaziji Maribor sodelujejo dijaki v okviru
srečanja Mladi za napredek Maribora in tudi za gibanje Znanost mladini.
Te naloge sodijo mednajzahtevnejšoobliko dela. Dijaki se jih lotevajo zagreto
inmotivirano, saj sosezanjeprostovoljno odločili.Tudi v to obliko raziskovanja
se vključujeta šolskaknjižnica in knjižničar.Ker gre običajno priraziskovalnih
nalogah za zelo posebne, ozko specialne teme, je tukaj mentor nepogrešljiv.
Knjižničar lahko samo svetuje pri iskanju inzbiranju informacij in zagotavlja
dostopnost informacij, ko posreduje pri medknjižničniizposoji.
Kljub temu imamo na šoli običajno v knjižnici za mlade raziskovalce tudi
posebna splošna predavanja, ki zajemajo predmetno iskanje po podatkovnih
zbirkah, faze raziskovanja, tehnike izpisovanja ustreznih informacij, citiranje
uporabljene literature in oblikovanje pisnih izdelkov po ISO standardih.
V knjižnici nastaja lokalna zbirka raziskovalnih in maturitetnih nalog ter
razširjenihesejev, kisoprostodostopnivsem. Dijakijihpogostopregledujejo,
ko iščejo idejezanoveraziskovalnenaloge, uporabljajo pajihtudi takrat, kadar
iščejo določenedodatne informacije, inse po njih zgledujejo, ko so prisvojem
pisanju v tisti fazi dela, ko oblikujejo končno nalogo.
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3 Učiteljev pogled na šolsko knjižnico in šolskega
knjižničarja pri raziskovalnem delu mladih
Inkako učiteljigledajonavlogo knjižničarjapriuvajanjudijakovvraziskovalno
delo pri nas? Kakšne so naše šolske knjižnice glede na prenovo gimnazije in
kakšen je učiteljevpogled na raziskovalno delo v gimnaziji. To smo skušali
izvedetiz manjšoanonimnoanketo,kismojoizvedlimed učiteljiII. gimnazije
Maribor,kisopogostomentorjipri različnihoblikahdelazmladimiraziskovalci
V literaturi smo namrečzasledili, da šolska knjižnica ne zaživi v polni meri
tako dolgo, dokler je ne sprejmejo učitelji. Novljanova (1996 ) poroča o
raziskavah na angleških šolah, ki sta jih izvedla Valentinova in Nelson, in o
rezultatih teh raziskav, ki opozarjajo na to, da je učinekdela šolske knjižnice
močnoodvisenod učiteljevegasprejemanjaknjižnice. Učiteljevstil poučevanja
inprisotnostkvalificiranega knjižničarjav šolskiknjižnicistabilav tej raziskavi
najpomembnejšafaktorja, kivplivatanaveljavo šolskeknjižnicemed UČitelji.
Zatosmoz omenjenoanketoskušaliizvedeti,kakšnaso pričakovanjaučiteljev
do šolske knjižnice in šolskega knjižničarjaterkakšnovlogo jimapripisujejo
pri različnihfazah raziskovalnega dela v šoli.
3.1 Anketa učiteljevII. gimnazije Maribor o vlogi šolske
knjižnice ln knjižničarja pri raziskovalnem delu
Vanketiranjesmo vključili28 učiteljev, karznaša50% vseh učiteljevnašoli, in
prejeli tudi toliko odgovorov. Medanketiranci so bili profesorji slovenščine(3
·10,7%), matematike (4 -14,2%), kemije (3 -10,7%), biologije (3 -10,7%), fizike
(3 -10,7%), zgodovine (1 - 3,5%), sociologije (3 - 10,7%), psihologije (2 - 7,1%),
geografije (2 -7,1%), športnevzgoje (1-3,5%), informatike (1-3,5%), angleščine
(1 - 3,5%), laborantka in svetovalna delavka. Vprašalnik je vseboval zaprta
vprašanja, pri katerih je bilo možnih več odgovorov, in tudi nekaj odprtih
vprašanj, da bi anketiranci bolj neodvisno posredovali svoje mnenje na
zastavljena vprašanja.
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3.1.1 Ucrteljiinraziskovalno delo
Preglednica 1: Ukvarjanjez raziskovalnim delom:
Vprašanje Frekvenca %
a) sam/a za svoje lastne potrebe 11 39,2
b) kot mentor/ica mladim raziskovalcem 19 67)3
c) kot mentor/ica pri maturitetnih nalogah 6 21,4
d) kot mentor/ica razširjenega eseja v mednarodni maturi 8 28,5
e) določene elemente raziskovanja vnašam tudi v svoje
16 57,1 redno šolsko delo
f) ne ukvarjam se z raziskovanjem O 0,0
Iz prve preglednice je razvidno, da se vsi anketiranci ukvarjajo z določeno
oblikoraziskovalnega dela, največkotmentorjimladimraziskovalcem (67,8%),
velikovprašanihpatudimeni, da določeneelementeraziskovalnegadelavnaša
tudi v svoje redno šolsko delo (57,1%).
3.1.2 Kaj menite o uvajanju dijakovv raziskovalno delo na gimnaziji?
Preglednica 2: Raziskovanje kot del rednega izobraževanja
Vprašanje Frekvenca 0/0
a) Določene spretnosti raziskovalnega dela so potrebne za 25 89,2 vse dijake, zato mora biti to tudi del rednega izobraževanja.
b) To je samo stvar dodatne dejavnosti za tiste, ki se želijo 3 10,7 ukvarjati z raziskovalnim delom.
Večina vprašanih (89,2%) se strinja s tem, da so določene spretnosti
raziskovalnega dela potrebne za vse dijake, zato mora biti raziskovanje tudi
del rednega izobraževanja, trije anketiranci (10,7%) pa menijo, da je to stvar
dodatne dejavnosti, za tiste, ki se želijo s tem posebej ukvarjati.
3.1.3 Alimenite,dabimoralvsakgimnazijecv času šolanja napisativsaj eno
daljšo nalogo (seminarsko, maturitetno ali raziskovalno)?
Preglednica 3: Raziskovalna naloga v času gimnazijskega izobraževanja
Vprašanje Odgovor Frekvenca %
Ali menite, da bi moral vsak gimnazijec v času DA 28 100,0
šolanja napisati vsaj eno daljšo nalogo
NE O 0,0 (seminarsko, maturitetno ali raziskovalno)?
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Pri tem vprašanjusovsi soglasno izjavili, da bi moralvsakgimnazijec v času
rednega izobraževanjana gimnazijinapisativsaj eno daljŠO nalogo, torej tudi
tisti trije, ki so pri prejšnjem vprašanju menili, da je uvajanje dijakov v
raziskovalnodelostvardodatnedejavnostizatiste,kiseželijos temukvarjati.
Pri temsoverjetno pozabili, da jepotrebnoza uspešno napisano seminarsko
nalogoobvladatipostopkepoizvedovanjainraziskovanjainimetizatorazvite
določeneraziskovalne spretnosti,kipanepridejosameodsebe,ampaksejih
morajo dijaki naučiti,pritem pajimmorajo učiteljiin knjižničarjipomagati.
3.1.4 Kakšnojevašemnenjeo vlogišolskega knjižničarjapriraziskovalnem
deluv šoli?
Preglednica 4: Vloga šolskega knjižničarjapriraziskovalnem deluv šoli
Vprašanje Frekvenca %
a) Knjižničar lahko pomembno prispeva pri različnih
fazah raziskovalnega dela tako mentorjem kot tudi 22 78,5
dijakom.
b) Knjižničar lahko pomaga dijakom pri nastanku
17 60,7 raziskovalne naloge.
c) Knjižničar je pomemben pri organizaciji in
dostopnosti informacij, ki so potrebne za raziskovalno 24 85,7
delo.
d) Knjižničar lahko skupaj z učiteljem tudi poučuje 22 78,5
določene informacijske in raziskovalne spretnosti.
e) Tudi brez knjižničarjagre. O 0,0
Anketirani učiteljiII. gimnazije priznavajo knjižničarjukarpomembno vlogo
pri raziskovalnem delu v šoli. Najbolj so si enotni (85,7%), da je knjižničar
pomemben pri organizaciji in dostopnosti informacij, ki ji tudi strokovna
literatura pripisuje največji pomen, enako pomemben (78,5%) pa se jim zdi
tudi pri različnihfazah raziskovalnega dela in pri učenju informacijskih in
raziskovalnih spretnosti, ki jihizvaja skupaj z učitelji.
3.1.5 Ali pri svojemraziskovalnem delu potrebujete knjižničarja1
Preglednica 5: Potrebnost knjižničarjapri raziskovanju
Vprašanje Odgovor Frekvenca %
DA 23 82,1
Ali pri svojem raziskovalnem delu potrebujete Vl:ASlH 4 14,2
knjiničarja?
NE 1 3,5
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Edinianketiranec,ki je menil, da prisvojemraziskovalnem delu nepotrebuje
knjižniČarja,jenavprašanje,zakaj NE, odgovoril, dazato,kerbi moralosnove
te dejavnosti obvladati vsak učitelj, in dodal, da je vseeno koristno, če mu
knjižničarpomaga
3. 1.6 prikaterihfazah raziskovanja potrebujete knjižničarja?
Preglednica 6: Faze raziskovanja in knjižničar
Faze raziskovanja Frekvenca %
Začetna faza (tema, postavitev, oblikovanje problema) 5 17,8
Iskanje, zbiranje, pridobivanje informacij, literature, 25 89,2 gradiva
Izbor, svetovanje študij literature (vrednotenje) 4 14,2
Organizacija dela, pisanje besedila, oblikovanje
9 32.1 raziskovalnih nalog, citiranje, reference
Vse faze 3 10,7
Informacijsko opismenjevanje, uvajanje v
informacijsko tehnologijO, osvajanje raziskovalnih 3 10,7
spretnosti
To vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo odgovore anketirancev zbrali in
zdužili v zgornjo preglednico. Vprašani učitelji najbolj potrebujejo
knjižničarjevo pomoč (89,2%) pri tisti fazi raziskovanja, ki je najmočnejše
strokovno področjenjegovega dela, to je pri iskanju, zbiranju in pridobivanju
informacijskihvirov, kiso potrebniza raziskovanje. Prav tako, vendarv manjši
meri, potrebujejo pomočtudipridrUgih fazah raziskovalnega dela, nadrugem
mestu jes 32,1%tudi pomočpri organizaciji dela in pisanja, zlasti pri citiranju
in pisanju referenc.
3.1.7 Kakšno naj bo sodelovanje med mentorjem in šolskim knjižničarjem
pri raziskovalnem delu mladih?
Na to odprto vprašanje smo dobili vzpobudne odgovore, saj vsi anketiranci
menijo, naj bo odnos med mentorjem in knjižničarjempartnerski, da morata
biti čim tesneje povezana od začetkaraziskovanja do predstavitve raziskovalne
naloge. Njunimedsebojnistikimorajo bitidobrousklajeni, vzajemni in pogosti,
saj le tako lahko skupaj uvedeta dijake v zelo zahtevno dejavnost, kakršna je
raziskovanje. Zato učiteljin knjižničarpri uvajanju dijakovvraziskovalnodelo
sodelujeta in se dopolnjujeta v strokovnosti, saj knjižničar pomaga dijakom
pri usvajanju znanj iz informacijske spretnosti, mentor pa na strokovnem
področju.Oba pa dijakom posredujeta raziskovalne spretnosti.
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3.1.8 Kakšnovlogoimašolskaknjižnicaprispodbujanjuraziskovalnegadela
mladih?
Anketirancišolskiknjižnicipredpisujejovzpodbudno,pomembnoin odločilno
vlogopriraziskovalnemdelu,šezlasti čejovodisposoben knjižničar,kisodeluje
z mentorjiinmladimiraziskovalciod začetka.Šolskaknjižnicajeponjihovem
mnenjuvodilni,usmerjevalniinpovezovalnielementv navezidijak-mentor-
knjižničar.Nudi tudivplog1ed v že izdelane raziskovalne naloge, karjelahko
šedodatnamotivacijazaraziskovanje, s širokimizborominformacijskihvirov
pa nudi idejezaizdelavo novih. Priraziskovanjupomenišolskaknjižnica tisti
temelj, brezkatereganegre,polegtegapasepomnenjunekaterihdijakinajprej
obrnejo nanjoinšelepotemdrugam, zatoješolskaknjižnicapomembnatudi
zaradi povezav z drugimi knjižnicami. Dobro urejena šolska knjižnica vpliva
na dijake tudi motivacijsko, saj spodbuja njihovo zanimanje, spretnost in
kritičnostpri iskanju informacij, dijaki raje delajo in so samozavestnejši pri
predstavitvi svojega dela.
3.1.9 Ali stezadovoljniz vlogo šolskeknjižnice pri različnihoblikah
raziskovalnega dela na šoli?
Preglednica 7: Zadovoljstvo z vlogo šolske knjižnice na šoli
Vprašanje Odgovor Frekvenca %
Ali ste zadovoljni z vlogo šolske knjižnice pri DA 28 100,0
različnih oblikah raziskovalnega dela na šoli? NE O 0,0
Po odgovorih anketiranih učiteljev,ki so tudi mentorji raziskovalnega dela,
lahko sklepamo, da je šolska knjižnica 11. gimnazije Maribor v strokovnem
razvoju in pri integraciji svoje dejavnosti v pouk uspela razviti pomembno
vlogo v procesu izobraževanja dijakov za raziskovalno delo na šoli. To je
razvidno tudi iz odgovorov, ki so jih nekateri učiteljiposredovali na zadnje
vprašanje, ki jim je nudilo možnost, da še kaj dodajo. Približno tretjini
vprašanih (28,5%) se je zdelo potrebno, da še enkrat napišejo in poudarijo
pomembnost šolske knjižnice in zlasti knjižničarjapri raziskovalnem delu in
da upajo, da bo sodelovanje tudi v prihodnostiuspešno potekalo.
Zaključek
Angleške raziskave, o katerih poroča Novljanova (1996) so pokazale, da sta
učiteljevstil poučevanja in prisotnost kvalificiranega knjižničarjafaktorja, ki
najbolj vplivatanaveljavo šolskeknjižnice med učitelji.To se je potrdilotudiz
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našo anketo, saj 51,7% vprašanih učiteljev že vnaša določene elemente
raziskovalnegadelav svojerednošolskodelo, še več, 89,2%, pajihmeni,daso
določenespretnostiraziskovanja potrebneza vse dijake, zatomorajo biti tudi
del rednegaizobraževanja.Vsi vprašanisosienotni, da moravsakgimnazijec
v času šolanja na gimnaziji izdelati vsaj eno daljšo nalogo, ki je lahko
seminarska,maturitetnaaliraziskovalna, za karpaje potrebnodijake ustrezno
usposobiti.
Knjižničarjupriraziskovalnem delu v šoli priznavajo pomembno vlogo zlasti
pri organizaciji in pridobivanju informacij, mentorjem in dijakom pa lahko
pomaga pri različnihfazah raziskovalnega dela in skupaj Z učiteljem poučuje
dijake določene informacijske in raziskovalne spretnosti. 96,5% vprašanih
učiteljev priznava, da redno ali občasno pri svojem raziskovalnem delu
potrebujejo knjižničarja,najbolj priiskanju,zbiranjU inpridobivanju informacij,
vendar tudi pri drugih fazah raziskovanja.
Šolskaknjižnicaimapomnenjuanketiranih učiteljevII. gimnazijevzpodbudno,
pomembno in odločilnovlogo pri raziskovanju mladih, zlasti, če jo vodi
sposoben knjižničar. Šolska knjižnica pri raziskovanju pomeni temelj, brez
katerega negre. Knjižnica torej nudi primerno okolje, ki omogoča samostojno
in neodvisno pridobivanje informacij, ki so potrebne za raziskovanje in
samostojno učenje.
Pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo je zelo pomemben tudi odnos med
mentorjem in knjižničarjem.V šoli, ki spodbuja raziskovanje (Niinikangas,
1995), učitelji gledajo na knjižničarjakot na kolega, saj sta enakopravna
sodelavca. Tudi z našo anketo se je pokazalo, da učitelji sprejemajo takšno
vlogo knjižničarja in menijo, da mora biti odnos med mentorjem in
knjižničarjempartnerski, da morata sodelovati in biti čim tesneje povezana.
Ali če za konec povzamemo kar mnenje enega od anketirancev:«Mcntor in
knjižničar pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo sodelujeta in se dopolnjujeta v
strokovnostiv vseh fazah raziskovanja.«
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